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EL PROJECTE DE LLEI DE 
JUBILACIO DE PERIODISTES 
Adhesions de Marcel· U Domingo i Lluís 
Companys rebudes a l'Associació 
de Periodistes 
•Madrid, 24 de julio de 1933. 
Sr. D. ]uan Costa y Deu. 
Presidente de la Asociación de Periodistas 
Barcelona 
Distinguido amigo: He recibido su atenta carta de ~O del 
actual, de cuyo contenido he quedado perfectamente im-
puesto, pudiendo tener la seguridad de que, no sólo por 
espíritu de compañerismo, sino por el gran interés que todas 
sus indicaciones me merecen siempre, he de apoyar con toda 
energía el dictamen que por la Comisión correspondiente 
ha de presentarse a las Cortes, sobre el proyecto de jubila-
ción de los periodistas, cuyas aspiraciones, que me parecen 
de la mayor justícia, acojo con todo cariño. 
De usted afeclísimo amigo y s. s. e. s. m. 
M. Domingo. 
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3 d'agost de 1933 
Sr. ]. Costa i Deu. 
Barcelona. 
Distiugit amic: Li estimo molt la confiança i amistat que 
respira la seva lletra i agraeixo la felicitació. 
Treballaré per tal de que sia aprovat el projecte de llei 
de jubilació dels periodistes. 
Crec molt encertades les consideracions que fa sobre 
això. No serà possible portar aquest projecte aquests dies a 
la discussió parlamentària, perquè he vist hi ha molta pressa 
pels problemes actuals. 
No deixi de recordar-m'ho, que jo els aniré posant al 
corrent del curs del projecte. 
Seu atent i afm. amiC, 
Lluís Companys. 
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Adhesions rebudes pels companys de 
Vigo i signades per personalitats 
polítiques de tots els partits 
Madrid, 17 de octubre de 1932. 
Mi querido amigo y compañero: Recibo su atenta de 14 
del cte., en la que me expresa la satisfacción de la Prensa 
de esa ciudad, por mi concurso a la proposición de Ley en 
favor de los compañeros periodistas. Sincerament e recono-
cido a la amabilidad de V ds. y pueden ten er la seguridad, 
que aquéllo que de mi dependa y lo que pueda, lo pondré 
siempre al servicio de los compañeros, pues saben el cariño 
que por nuestra clase siento, y el orgullo que contarme co-
mo uno de Vds. me proporciona.- A. Lerroux.• 
•Üviedo, 18 de octubre de 1932. 
Con mucho gusto firmé la proposición de Basilio y como 
soy hombre que no hace las cosas por cumplir, la apoyaré 
con la palabra y el voto cuando llegue el caso. -E. Ba· 
rriobero.• 
•Madrid, 26 de octubre de 1932. 
He recibido su carta con la que acompaña el proyecto de 
Ley de Jubilación de periodistas, sometido al Parlamento, 
y, desde luego, mi voto ha de ser favorable a una petición 
tan justa.-A. Fabra Rivas.• 
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u24 de octubre de 1932· 
Mi estimada amigo: He recibido su circular y tenga Vd. 
la seguridad de que en cuantas ocasiones haya que votar en 
el Parlamento en favor de Vds. mi minoria (progresista) les 
votara. - César Juarros. • 
·24 de octubre de 1932· 
S u iniciativa sobre la jubilación de los periodistas, es 
digna de encomio. Soy hijo de periodista, y no me son aje-
nas, como V. sabe, las actividades de esa profesión. Estu-
diaré el proyecto con la atención y simpatia que merece una 
idea tan loabie.-Angel Ossorio. • 
•Madrid, 23 octubre 1932. 
J ubilación para los periodistas profesionales. Sa be V. 
· que tendré satisfacción en ayudar a Vds. en la consecución 
de esa importante mejora, cuya iniciativa han tenido ahí. -
E. Botana.• 
·Madrid, 22 octubre 1932. 
Distinguido compañero: He recibido su carta y con mu-
cho gusto apoyaré la proposición de Ley presentada en las 
Cortes sobre el retiro a los periodistas. Esta proposición nos 
interesa a todos.-J. Dia!(, Fenz!mde:{. • 
•Madrid, 22 octubre 1932. 
R ecibí el impresa sobre jubilación. Cuenten, desde luego, 
con mi modesta apoyo.-·Novoa Santos.• 
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•Mi querido amigo: Recibo la circular con el proyecto de 
Lcy de jubilación de los profcsionales de la Prensa, y desde 
luego, pnede V . contar con mi modesto apoyo.-Angel Ri:{o.• 
•Madrid, 20 octubre 1932. 
Recibo su carta de fecha 14 cte. acompañandome el pro-
yecto de Ley de jubilación de profesionales de Prensa el que 
he leído con mucho gusto, y e.x:presandole que nada tiene 
que agradecerme por haber puesto mi firma al pie de la pro-
posición presentada, por ser expresión de un sentimiento en 
mi muy arraigado.-Francisco G. Goicoechea.• 
·26 octubre 1932. 
En mi poder su grata carta dell8 del cte. junto con la 
copia de la proposición de Ley referente a la jubilación de 
los periodistas. Cuente V. desde luego, con mi mas entu-
siasta y decidido apoyo.-Luis Recasens Siches. • 
·Madrid, 20 octubre 1932. 
He recibido su carta circular adjuntando el proyecto de 
Ley de jubilaciones a los profesionales de la Prensa, y ex-
cuso decirle lo laudable que tal idea me parece, haciendo 
votos porque la iniciativa de esa Asociación pueda ser una 
realidad en plazo breve. Emilio Herrero, que asimismo ha 
recibido su circular, me ruega le trasmita las mas efusivas 
gracias por su atención.-Pedro Lagrara. (U. Press). • 
•Madrid, 20 octubre 1932. 
En respuesta a su atta. carta del 14 del cte. me es grato 
m;mifestarle que con muchísimo gusto apoyaré la proposi · 
ción de Ley relativa a la jubilación de la clase periodística. 
-Ramón M. Tenreiro.» 
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•Madrid, 20 de octubre 1932. 
Agradezco mucho su amable carta y el honroso recuerdo 
de esa Asociación de la Prensa. Nada seria el Parlamento ni 
nada seria la política sin los periodistas, y es un deber de 
gratitud preocuparse de los pobres plumiferos que han lle· 
vado a las Cortes tantas representaciones.-Antonio Royo y 
Villanova . ., 
•Madrid, 20 octubre 1932. 
Tengo el gusto de referinne a s u atta. del 14 del cte. que 
he leido con toda complacencia, y reitero mi propósito de 
apoyar la idea de que se contiene en el Proyecto de Jubila-
ción de Periodistas.-Manuel A~a1ia . • 
«Madrid, 18 octubre 1932. 
Contesto su atta. carta de 14 de los etes., manifestandole 
.' que con mucho gusto e interés apoyaré la proposición de 
Ley de Jubilación de los profesionales de la Prensa, por pa-
recerme de justícia sus pretensiones.-A1arcelino Domi11go. • 
·18 octubre 1932. 
Mi distinguido amigo y compañero: Nada tiene que agra· 
decerme; era un deber en los diputados periodistas presentar 
el proyecto de jubilación. Sobre él estaremos para que la 
Comisión lo despache pronto y sea aprobado. Leo el pro· 
yecto de V ds. y casi calca do de él es el nuestro. V eremos si 
lo ponen a discusión.-Luis de Tapia . ., 
cMadrid, 21 noviembre 1932. 
Le significo mi entusiasta adhesión a la iniciativa de la 
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Asociación de su Presideocia. Cuenten desde luego con toda 
la ayuda que yo sea capaz de prestaries en el Parlamento. 
-B. F. Osor i o Ta/all. • 
·Madrid; 23 noviembre 1932. 
Por la aglomeración de cosas que encuentro aquí, he de 
limitarme a este acuse de recibo y a reiterarme que para 
todo quedo a la disposición de los compañeros.-A. Lerroux. • 
·Madrid, 19 noviembre 1932. 
Contesto a Ja circular de esa Asociacióo, que he recibido 
y le significo que con mucho gusto apoyaré al Proyecto de 
Ley estableciendo la jubilación forzosa en favor de los pro· 
fesionalcs de la .Prensa.:.__L. Góme-\ Paratcha.• ·. 
·Madrid, 15 noviembre 1932. 
Recibí su carta fecha 7 de los etes. y no le quepa la me-
nor duda de que llegado el momento oportuno he de hacer, 
dentro de mi modestia, todo cuanto me sea posible en favor 
de las aspiraciooes que nuestra clase profesion;ü abriga.-
Darío Pére:¡. • 
•l\hdrid, 10 noviembre 1932. 
He recibido el escrito que. en representacióu de esa Aso· 
ciación Profesional de Periodis~as, me ha remitido, y en su 
contestación me es grato manifestarle que haré cuanto 
pueda en su favor.-Ramó11 Navarro. • 
•Madrid, 10 noviembre 1932. 
Recibo su carta y teodré muy en cueota, sus deseos para 
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cuando se ponga a debate en las Cortes la proposición de 
ley relativa a Ja jubilación de los profesionales de Ja Prensa, 
y excuso decirle cuanto celebraría s u pron ta aprobación. --
Alvaro de AlbonzoJ¡,• 
• Valencia, 10 noviembre 1932. 
En cootestación a la circular que V. me manda a la A so· 
ciación Profesional de Periodistas de Vigo, Je comunico que 
recomiendo hoy mismo a las diferentes personalidades del 
Gobierno el asunto que a Vds. interesa. Mucho celebraré 
tengan un buen resultado.-Gerardo Carreres.• 
•El Ministro de lnstrucción Pública y Bellas Artes sa-
luda a D. Manuel Lustres Ri vas y tiene el gusto de partici· 
parle en contestación de su carta, que con el roayor interés 
por Ja justícia que encierra su demanda apoyara la preten-
sión de los periodistas en el Proyecto de Ley que se haya de 
' discutir en el Parlamento sobre la jubilación de los profesio-
nales de la Prensa.-Feruaudo de los Ríos Urruti.-Madrid, 
9 noviembre 1932.• 
•Bujalance, 8 de noviembre 1932. 
Me parece muy justa la petición de Vds. y apoyaré con 
mi voto en la Camara la proposición de Ley para Ja jubila-
ción de los periodistas, en cooformidad con lo que de mí in-
teresan en su carta circular del dia 7 de octubre.-Juan Dia::; 
del Moral,> 
e vigo, 7 noviembre 1932. 
·Acuso recibo de su carta, y en contestación a ella me es 
grato significarle, que prestaré mi concurso, tan modesto 
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como decidido, a Ja demanda justísima de los periodistas, 
concretada en el proyecto de Ley cuya copia me adjunta. -
Ramón Salgado.» 
((Recibida carta cuenten con fervorosa adhesión.- Anto-
nio Jaén. • 
·Madrid. 2 noviembrc 1932. 
Naturalmente que llegado el momento de defender el 
proyecto de Ley de jubilación de Periodistas, con todas mis 
fuerzas lo defenderé, porque es dc plena justificación. Ten-
gan pues total seguridad que hara en tal sentido todo cuanto 
pueda s u buen amigo y s. s.-J. Lópe:< Vareta. • 
•Pontevedra, 2 octubre 1932. 
Excuso decirle con cuanto agrado apcyaré esa proposi-
ción de Jey, pues aparte de la justícia que encierra, no puedo 
olvidar que me ligan a todos los periodistas antiguos víncu-
los de compañerismo.-J. Po:<a .Juncal.• 
«Castellón, 2 de noviembre 1932. 
Recibida su atta. 7 del pasado y periodista aunque no 
profesional tendré verdadera satisfacción apoyandola en el 
seno de la Minoría Radical a que pertenezco cumplieodo 
asi deberes de disciplina, estimando por adelantado que di-
ebo grupo presidido por D. Alejaodro Lerroux que lo es de 
la Asociación de la Prensa, seèundara la iniciativa de V ds. 
-Fcrnando Gasset.• 
«Madrid, 29 octubre de 1932. 
Recibi su circular y le manifiesto que con mucho gusto e 
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interés apoyaré en el Parlamento las aspiraciones que en 
ella se expresan, no necesitando decirle cuanto celebraria 
poder obtener un feliz resultado su afmo.- Sala~ar Alonso.• 
•l noviembre 1932. 
He recibido el impreso que V. me ha enviado en el cuat 
se inserta el Proyecto de Ley que han sometido a las Cortes 
relacionado con la jubilación de los profesionales de la 
Prensa, y puede V d. ten er la seguridad de que he de apoyar 
con calor las pretensi ones de V ds., ya que I as considero muy 
justas. ·· Bugeda. • 
·Madrid, 21 octubre 1932. 
He recibido su atenta carta y el impreso con la proposi-
ción de Ley de jubilación de periodistas, a la vez que me 
ruega le preste mi modesto concurso. Tengo mucho gusto 
en decirle que me parece muy simpatica la idea y que me 
intereso en su favor y mucho celebraria que llegase a ser un 
hecho su aspiración.- L. Zulueta. • 
•Madrid, 28 octubre 1932. 
Me complazco en acusar a V. rec i bo de s u afectuosa 
carta relacionada con la proposición de Ley respecto a jubi-
lación de los periodistas. presentada en las Cortes, partici-
pandole que tendré mucho gusto en apoyar estas aspiracio-
nes, que celebraria ver con vertidas en realidad. -Santiago 
Casares Quiroga. • 
•Madrid, Z7 octubre 193~. 
Me es altamente simpatica la idea que inspira el proyecto 
de Ley sometido a las Cortes sobre jubilación de los profe-
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sionales de la Prensa, y en su dia tcndré la satisfacción de 
apoyarla cou mi voto. Con mi voz no digo porque son mu· 
chas y elocuentes las que se disponen a hacerlo. - Diego 
:\1.:zrtíne::, Barrios. • 
• E l Diputado a Cortes por Valen cia Saluda al Sr. Don 
Manuel Lustres Rivas, Presidente de la Asociación Profe-
sional de Periodistas de Vigo, su distinguido colega, para 
tener el gusto de manifestarle que he leído ~on inten~s la 
circular que con el Proyecto de Ley de jubilación de los 
profesionales de la Prensa, dirigen a todos los compañeros 
para ver si se consigne del Gobicrno que la establezca, sién· 
d(lme muy grato ofrecer a Vds. mi concurso y el apoyo m::í.s 
decidido hasta ver realizadas las justas aspiraciones de los 
trabajadores de la Prcnsa que bien lo merecen. - Sigfrido 
Blasco lbó.Jie:;,. • 
•Madrid, 2:7 octubre 1932. 
Recibo el atento escrito que se sirve dirigirme relativo 
al proyecto de jubilación de los profesiooales de la Prensa, 
y dada la simpatia con que miro cuanto de Vds. viene no 
duden pondré de mi parte cuanto me sea posible para ei 
logro de sus deseos.- P. Rico.• 
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